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Indledning  
 
Styregruppen for Metropolhistorisk Netværk har herved fornøjelsen af at fremlægge det første 
nummer af netværkets digitale tidsskrift: METROPOL  
 
Der kan læses mere om METROPOL på netværkets hjemmeside på http://metropolhist.dk/. Heraf 
fremgår det bl.a., at METROPOL er et fagfællebedømt videnskabeligt tidsskrift, og at dette i de 
kommende numre vil have form af omnibus-, antologi- eller monografiudgaver. 
 
For at præsenterer baggrunden for METROPOL, får dette første nummer en anderledes form end de 
numre, der vil følge efter. Da METROPOL er udsprunget af den metropolhistoriske konference, der 
afholdtes på Frederiksberg i august 2019, består den første del af nummeret derfor af en 
konferencedel med en kort præsentation af konferencen og dens resultat samt fire artikler, som tager 
udgangspunkt i nogle af de metropolhistoriske oplæg, der blev fremlagt ved konferencen.  
 
Nummerets anden del udgør en omnibusdel og bringer to forskelligartede fagfællebedømte artikler. 
 




 Konferencedel  
o Henning Bro: Konferencen og dens resultat 
o Henning Bro: Fra fæstningsby til Øresundsmetropol 
o Hanna Dahlström: Köpenhamns uppkomst. Om nätverk och aktörer i det 
tidigmedeltida Östdanmark* 
o Jørgen Mikkelsen: Københavns nære og fjerne opland før industrialiseringen 
o Poul Sverrild: Byens husmænd og andre overlejrede historier  
 
 Omnibusdel:  
o Henrik Mølgaard Franssen: Den Østjyske Byregion – ”Danmarks anden millionby”* 
o Henning Bro: Regionalt baserede kultur- og fritidstilbud. En særlig udfordring i 
mellem-og efterkrigstidens hovedstadsmetropol*  
